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FACUL'i'Y SEUJ'1TE I976-T( 
Sa ve ·--Sena~qr--·---~----iUt_~·::.:n~t-=e ___ _ 
3 Dalt.~ Samuelson Richard Gray 
2 Kathleen Ada.ms Clayton Denman 
3 r~ouis KoJ.lmeyer Margaret Sahlstra;nd 
2 Curt fJiberg Thomas 'rhe len 
1 Allen Gul,::zia.n L!irry Danton 
2 *Wolfgang Franz Jay Forsyth 
1 Dolores Osborn Blaine Wilson 
3 Helnti Habib Don Dietrich 
3 CoM~in King Roger Ge.rrett 
3 ()wen Dugx;:~ore Robert N'uzura 
3 M:Uo Smith E. Dee Torrey 
*Frank Carl:>;on G l.enn J.!adsen 
1 Art Keith Gecrge Grossman 
2 Neil Roberta 
l Jolm Vif:l.a.n Keith Rinehru·t 
lArry Porter· Richard Doi 
l l~emcy Lester Dieter ROill.boy 
1 .. Toel Andress Cal Willbe:rg 
3 Robe:r.t Mitchell (Not Selected) 
2 Gordon We.rren 
.Ja1Jles F. Brennan 
f'eB.r.l Doucc 1 lvoodrcnr Hont.e 
3 \oli Hi ar.~ Sdu11icLt 
3 (~~c Senator) (No .Aj_te.ms:te) 
l Richru·d Jensen Bonalyn 11. Smith 






Technology & Industrial Education 
Washington Center for Early Childhood 
Education 
President 
Associated Stud.ents of Central 
Board of Control 
*At-Large Position 














-~r ~-~--,-7;~ca  Chester Keller 
John Gregor Bill Hillar 
*Betty Hileman Deloris Johns 
Usha.Ma.haja.ni Robert Yee 
Duncan McQuarrie Max Ztls.nziger 
*Warren Street Phil Tolin 
Charles Hawkins David Kaufman 
Robert Envick Ron Hales 
Rosella Dickson Imani Mwandishi 
James Brooks Ed Harrington 
SENATE STABDING COMMITTEES 
Executive Committee 
Helmi Ha.bib, Chairman 
A?t Keith. Vice Chairman 
Robert Mitchell, Secretary 
Nancy Leste:~:·, At-large Member 





Duncan M~Qusrrie (Chm.} 
Dan Unruh 
.1 ~Y 
~ H~ tk .• ns 
Gary Heesa.cker 
Betty Hil~a.n 

















Dolores Osborn (Chm.) 
Neil Roberts 




Owen Dugmore (Cr.m.) 
Jim Hawkins 
Faculty Grievanc e Commi tt- e 
Reguls.r Memben : 













Business & Economics 










Geology & Physics 
History 




FACULTY SENATE 1976-77 
Yrs to Serve Senator 
3 Dale Samuelson 
2 Kathleen Adams 
3 
2 Curt Wiberg 
1 • Allen Gulezian 
2 ~ Wolfgang Franz 
1 Dolores Osborn 
3 
3 
3 Owen Dugmore 
3 Milo Smith 
2 *"Jinnnie Applegat-e 
1 Art Keith 
2 *Madge Young 
2 
1 John Vifian 
2 Larry Porter 
1 Nancy Lester 
1 Joel Andress 
3 Robert Mitchell 
2 Gordon Warren 
2 Pearl Douce' 























Technology & Industrial Education 
Washington Center for Early Childhood 
Education 
President 
ed Students of Central 
*At Large Position 




























SENATE STANDING COMMITTEES 
Executive Committee~ ?fiifii~h""airman 
"1k:Jsni 11&98::"8 swdfit'Q s 8+te:i1 man 
Robert Mitchell, Secretary 
Nanc1 Lest: r , ~t-large member 
















Dolores Osborn (et.-- J 
Neil Roberts 
Student Affairs Committee 


















SENATE STANDING COMMITTEES 
Senat e Executive Committee 
~~I j!'.l ,...;;. , •. .._. ice Chairman 
Robert Mitchell, Secretary 
Nancy Lester, At-large member 
Senate Budget Committee 
Stan Dudley 
Char les Hawkins 
Betty ~~ ~:V:i fia,n 















Senate Curriculum Committee 
Fran Bovos 
Paul LeRoy 
Warren Street ( ~ J 
Curt Wiberg 
Madge Young 












Academic Affairs Committee 
{Me'6 fetmea y9'6 )a.-_.c--. ~ ~ ~ ..... ~ 
Council of Faculty Representatives (CFR) 
Wolfgang Franz 
QoeJ:mi Ht:fa:HJ }(~fl...._~,."' 
Alma Spithill 
CFR Salary Task Force 
Richard Mack 
-----~~~::~-~RR~~~~~-----------------------------------------------------
AD HOC COMMITTEES 
Trust Task Force 







·Bm ~n Uil'!!&mr 








Tom Kerr (chairman) 
